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сельскохозяйственного кредита по пути кредитной кооперации. Кредитный кооператив - это объединение 
фермеров на паевых началах в целях удовлетворения взаимной потребности в финансировании. Такое 
объединение в перспективе может стать кооперативным банком (как это произошло в большинстве 
европейских стран). Преимущества кредитных кооперативов заключаются в демократической форме 
управления, солидарной ответственности и взаимовыгодных для участников кооператива условиях получения 
кредита. Вместе с тем, необходимо отметить, что в настоящее время кредиторами крупных фермерских 
хозяйств в США в основном являются частные коммерческие банки, а мелких и средних - система 
фермерского кредита (75% клиентов - индивидуальные фермеры). В странах ЕС кредиты аграрному сектору 
наряду с кредитными кооперативами также предоставляют коммерческие и государственные банки. 
Следовательно, особенностью системы предоставления кредитных ресурсов аграрному сектору в развитых 
странах является четкое разделение на два блока: кредитование крупных хозяйств коммерческими банками и 
кредитование фермерских хозяйств посредством кооперативной системы фермерского кредита. 
В странах СНГ сельское хозяйство развивается на базе бывших колхозов и совхозов, которые в настоящее 
время трансформированы в различные новые формы хозяйствования. В России сельское хозяйство в настоящее 
время представлено как крупными интегрированными агрохолдингами и компаниями, так и малыми формами 
агробизнеса. В Украине вместо 50 тыс. фермерских хозяйств и 2 млн. хозяйств населения планируется создать 
400-500 крупных агропредприятий. Основными производителями сельхозпродукции в Республике Беларусь 
являются сельскохозяйственные организации (86,3% всех сельскохозяйственных земель), хозяйства населения 
(12,5%) и крестьянские (фермерские) хозяйства (1,2%). В структуре товарной продукции сельского хозяйства 
сельскохозяйственные организации и КФХ занимают 65%, хозяйства населения - 35%. Ориентация на развитие 
крупнотоварных хозяйств, которые формируют основу продовольственной безопасности во многих странах, 
видится оптимальной с точки зрения финансового обеспечения. Основными преимуществами крупного 
агробизнеса перед мелким в области финансирования, по мнению большинства специалистов, является 
облегченный доступ к кредитным ресурсам за счет обеспечения необходимого залога, а также своевременный 
возврат полученного кредита за счет диверсификации производственной деятельности. 
Доминирующее положение сельскохозяйственных производственных кооперативов в структуре 
производства сельхозпродукции определяет ориентацию на первостепенное удовлетворение их потребностей в 
кредитных ресурсах со стороны банковской системы. В то же время, система сельскохозяйственного кредита в 
Республике Беларусь должна быть сформирована на базе сочетания различных кредитных продуктов, 
учитывающих специфику каждой категории сельскохозяйственных производителей, т.к. только сочетание 
крупных, средних и мелких хозяйств позволяет наилучшим образом реализовать имеющийся 
производственный потенциал сельского хозяйства страны. 
Следовательно, кредитование аграрного сектора должно носить дифференцированный характер, т.е. 
учитывать потребности в кредитных ресурсах различных типов сельскохозяйственных производителей. При 
этом, изучение опыта зарубежных стран может быть полезно для выявления основных закономерностей 
функционирования механизма кредитования аграрного сектора, а также выявления дополнительных элементов, 
которые могут быть включены в целостный механизм кредитования аграрного сектора. 
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All things in our world are connected. Nobody doubt about it. So are economies of different countries. It means that 
all rises and downfalls in one country's economy somehow influence economies of other countries either directly or 
indirectly. The bigger economy is, the stronger effect counties involved in global economy are facing. Leave alone 
global crisis that causes big damage for all economies that are involved in global production. 
Not so long time ago we could see and actually feel the proof of this law. Mortgages crisis in the USA appeared to 
be the base for the Global Financial Crisis. During that time all stock exchanges faced significant fall of indexes and 
activity of traders. All people involved in business world were not sure what would be the next day. All this plus 
president election in the USA created the atmosphere of uncertainty in the global economic environment. 
And in this article I would like to investigate the influence of crisis on the strategy of going on international market 
of enterprises from small economies. Let's take as an example enterprise from Finland. 
As it was mentioned nobody will doubt that all economies in the world are connected and downfall in one economy 
causes decrease in others. After the Financial crisis many economies were devastated and as far as I am concerned 
Finnish economy did not suffer that much. So, I think, that Finnish enterprises can use it as competitive advantage. 
After the Crisis exchange rate of euro towards USD decreased significantly, so it means that for the same amount of 
Euros you can by less amount of USD and vise-verse: for the same amount of USD you can by more Euros. From the 
basics of Macroeconomics I understood that low exchange rate situation is suitable for exports because it is cheaper to 






How company can use it? Very simple: company just needs to make business, for example with the United States of 
America using USD currency then just exchange money in Euros in Finland after USD transactions. In this way 
company can benefit from currency rate downfall and gain additional money because of difference in currency rates. 
Another possibility could be just entering foreign markets, especially markets that suffered from the Global 
Financial Crisis. I think that it could be a good idea because those markets have lower competition than they used to 
have because some enterprises just vanished from the market place and those left are completely devastated. In this 
situation Finnish enterprises have advantage comparing with competitors because Finnish economy did not suffer that 
much from the Crisis. 
One more thing Finnish enterprises can do is using one of those entry strategies for entering foreign markets. 
First strategy as I have already said is simple export to another country. This strategy involves lower amount of risk 
comparing with another possibilities that I am going to explain below. And enterprise can benefit on difference in 
exchange rates of Euro and currency of partner country. 
Second one could be buying a production license from a company that cannot continue doing it because of the 
Financial Crisis and as a result because of a lack of recourses. This strategy involves the least amount of risk for the 
company when entering a new market. It involves fewer amounts of company recourses as well. Furthermore, the 
product is already known on the market, so there is no need to advertise it and company can use more resources for 
expanding a market. 
Another one possibility is cross border acquisition. I think that it can be a right choice because when entering a 
market that suffered from the Crisis company should take a chance immediately but not to wait until competitors will 
recover. Everything should be done immediately. Another thing that makes this idea suitable is the fact that companies 
became cheaper in that market. In this case company will acquire not only the developed product and license for its 
production but also all the facilities and network of company. It is very good investment into company's business from 
the entrepreneur's point of view because sometimes it takes ages to develop those things and in this situation company 
will get immediately. 
The most expensive and the most risky solution is a chain of wholly owned subsidiaries. This provides company 
with full access to market and its customers. It also provides full control over operations and can be a mean of buffering 
competitors from the resources. But it is very demanding strategy in terms of recourses and only very big companies 
can afford to have a strategy like this and even not all of them. 
But there are several pluses of the last strategy: there is huge supply of cheaper labor after the Global Financial 
Crisis, weak competition because companies are exhausted after the crisis that maybe will influence company's 
decision in choosing this strategy. 
To sum it up I would like to say that on the one hand the Global Financial Crisis was a devastating world economy 
downfall and it will take some time to overcome the consequences of it and it will take maybe more time to understand 
and investigate the reasons of it and to work out strategies to prevent happening of crisis like this. 
Another thing that has happened after this crisis was re-arranging of the structure of world and regional markets. 
Markets which were divided into fixed parts and seemed to be stable will change their structures: either new players 
will appear or old ones will gain more control. It makes me thinking that on the other hand it is both a signal that global 
economic system has major weaknesses and a possibility to start everything over again taking into consideration 
previously made mistakes. Maybe this crisis was just a step towards establishing of a new order in the world economy. 
There is a general opinion about cresses in general: economic downfall is a crisis only in short-term view but in 
long-term prospective it is only cycles of economy. 
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Валютно-финансовая интеграция является одним из направлений экономической интеграции России и 
Беларуси, для реализации которой требуются специальные условия. Одним из таких условия является 
организация и введение в действие межнациональной системы межбанковских расчетов с соответствующей 
инфраструктурой, сетями, технологиями в рамках формирования единой расчетно-платежной системы. 
Термин «платежная система» начал активно использоваться в нашей стране с середины 1990-х гг. Ее 
становление проходило в условиях перехода от централизованной плановой экономики к рыночной. Россия и 
Беларусь находятся на пути становления валютной интеграции, которая призвана объединить платежные 
системы стран-участниц и способствовать общему экономическому росту. Для обслуживания потребностей 
единой монетарной политики в рамках Союзного государства требуется создание платежной системы 
Союзного государства. В связи с этим необходимо выработать надежные нормативные правовые, 
организационно-экономические и технические условия, а также принципы построения платежной системы 
Союзного государства. Так, в Республике Беларусь разработана Концепция развития национальной платежной 
системы Республики Беларусь до 2010 года с учетом мировых тенденций (№ 84 от 26.05.2004). Согласно этой 
Концепции, правовую основу создания платежной системы Союзного государства призваны обеспечивать 
заключаемые в рамках законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь межправительственные 
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